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Publiquem la tercera i darrera entrega, fins ara, del
deBAT a deBAT sobre la participació dels metges en els
centres sanitaris, iniciat a rel de la difusió del document
sobre aquest tema elaborat pel Consell de la Professió
Mèdica. Ens sentim satisfets dels resultats obtinguts per-
què els diferents autors han fet contribucions molt mati-
sades i interessants, assenyalant els principals reptes que
tenim plantejats i apuntant línies de solució futures. Tant
de bo tinguessin una bona correspondència amb el que
després es du a la pràctica i quedessin definitivament
enrera les fórmules autoritàries, reaccionàries i messiàni-
ques, el millor antídot contra les quals és la participació
generosa, rigorosa i exigent que s’ha defensat en els arti-
cles esmentats.
I si rellevant per al futur dels nostres centres assisten-
cials és la seva apertura cap els qui hi treballen, no ho és
menys, per als futurs metges i per als actuals professors,
l’adaptació dels estudis de Medicina a l’Espai Europeu,
també anomenat Pla de Bolonya. A banda de diverses
protestes i manifestacions al carrer, de vegades farcides
fins i tot de desagradables incidents, ben poc s’ha viscut
de tot aquest procés a les nostres facultats de Medicina,
més enllà dels qui estan planificant el nou pla d’estudis
que ha de començar el 2010 per acomplir els requisits
europeus. Des de la pròpia Junta de Govern de
l’Acadèmia1,2 i en aquestes mateixes pàgines3 ja hi ha
hagut pronunciaments al respecte però ens mancava l’opi-
nió i versió directes de totes les facultats catalanes. A elles
hem acudit per saber com encaren aquesta adaptació i
quines perspectives d’èxit li veuen. M’atreviria a dir, com
a resum del què han escrit en el nostre Vidre i mirall, que
si bé el repte es veu i es viu com una gran oportunitat per
actualitzar la pedagogia, els continguts i la pròpia cultura
mèdica, alhora el procés i la futura aplicació dels nous
estudis es fan en un context de migradesa de recursos i
insuficient suport institucional. Per tot el que ens hi
juguem, convindria que no ens quedéssim a mig camí i
que, en canvi, aquesta moguda realment renovés l’ense-
nyament de la Medicina a casa nostra.
A Roda contínua, l’Evarist Feliu fa un merescut
homenatge a Jordi Sans-Sabrafen tot desgranant la
importància dels llibres de medicina com a vehicle enca-
ra imprescindible de formació i transmissió dels coneixe-
ments. I la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial
d’Infermeria de Barcelona (COIB) ens aporta en aquest
número una reflexió impecable sobre l’ètica de la intimi-
tat. Tot i que escrit des de la perspectiva infermera, les
seves idees són d’utilitat universal per a tots els qui tre-
ballem en centres sanitaris per tal d’eliminar o almenys
reduir el nombre de situacions menors o majors en què es
vulnera el dret a la intimitat de les persones.
A Punta al llapis, la doctorand M. I. Velasco indaga
sobre els pros i contres de la ventilació no invasiva per
tractar l’MPOC. 
Per últim, dir que complim un any (4 números) on
hem anat inserint articles de 1907 per commemorar el
centenari dels Annals i que donem per acabada aquesta
iniciativa. Ho fem publicant la portada de tres articles
sobre el Dr. Robert escrits poc després de la seva mort, el
darrer (íntegre) a càrrec del propi Joan Maragall. En el
proper número ressenyarem l’acte públic amb el qual
vàrem celebrar els nostres primers cent anys!
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